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INTISARI 
 
Pariwisata di Indonesia semakin pesat, terutama di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan 
menginap. Wisatawan yang datang ke DIY, tertarik akan wisata arkeologi berupa 
situs percandian. Salah satunya Candi Ijo, yang terletak di Kecamatan Prambanan, 
Kabupaten Sleman, DIY. Candi Ijo menduduki urutan ketiga setelah Candi 
Prambanan dan Candi Ratu Boko, yang banyak dikunjungi wisatawan. 
Namun, pada kenyataannya di Kabupaten Sleman sendiri, kurang tersedia 
akomodasi yang mendukung obyek wisata. Oleh karena itu, pembangunan Candi 
Ijo Resort Hotel diharapkan dapat memfasilitasi wisatawan yang berwisata di 
kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, sehingga wisatawan dapat lebih lama 
tinggal dan berwisata. 
Candi Ijo Resort Hotel diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan 
juga suasana wisata yang unik, diwujudkan dengan menyelaraskan Arsitektur 
Candi Ijo dengan alam sekitar, melalui pendekatan Arsitektur Organik, pada 
penataan ruang dalam, penataan ruang luar dan juga tampilan bangunan. 
Perencanaan dan perancangan Candi Ijo Resort Hotel diharapkan dapat mewadahi 
wisatawan yang datang berkunjung dan berlama-lama di sekitar obyek wisata 
tersebut dengan fasilitas hotel berbintang tiga. 
 
Kata kunci : Candi Ijo, Resort Hotel, Arsitektur Organik, menyelaraskan 
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